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Вопрос о реализации задач нрав-ственного воспитания молодого 
поколения в современном мире все бо-
лее актуализируется представителями 
разных научных направлений. Специ-
фика его осуществления обусловлена 
рядом особенностей, среди которых на 
первом месте возрастные и индивиду-
альные. Сенситивным периодом для 
нравственного становления личности 
в исследованиях авторов разных стран 
является дошкольный возраст [1; 2; 4; 
7; 9; 10]. Поэтому на этапе дошколь-
ного детства особенно важно развитие 
эмоций и нравственных чувств, усвое-
ние ими определенных норм и правил 
морали. Это обеспечивают формиро-
вание у детей нравственных мотивов 
поведения, нравственных свойств и 
качеств личности.
В классической психологии нрав-
ственное воспитание рассматривает-
ся как двусторонний целенаправлен-
ный процесс, «отвечающий истин-
ной природе нравственных функций 
личности» (И.Д. Бех [1, c. 4]), целью 
которого является формирование 
нравственного сознания, развитие 
нравственных чувств и выработка на-
выков и привычек нравственного по-
ведения. Его результативность зави-
сит от использования «единицы (эле-
мента) воспитательного процесса» 
которым является «воспитательная (у 
И.Д. Беха “воспитывающая”) ситуа-
ция» (В.П. Битинас) [2, c. 10, 132; 1, 
с. 77]. «Основу ситуации составляет 
воспитательное действие, которое 
содержит в себе цель воспитания, 
вдэкватное ей содержание и способы 
воспитания», – подчеркивал В.П. Би-
тинас [2, с. 10]. Его подход базирует-
ся на необходимости учета процесса 
интернализации как психологической 
сущности воспитания. Он исходит из 
анализа работ Ж. Пиаже и Л. Кольбер-
га, выделяя три основных компонента 
воспитанности ребенка – когнитив-
ный (моральные знания и суждения), 
эмотивный (нравственные чувства и 
эмоции) и поведенческий (нравствен-
ные действия и поступки). Анало-
гичные взгляды имеет и украинский 
психолог И.Д. Бех, который харак-
теризирует «воспитывающую ситу-
ацию» в контексте нравственного раз-
вития личности (нравственное раз-
витие и нравственное воспитание 
– взаимно обусловливающие процес-
сы – Л. Л.). В его понимании «воспи-
тывающая ситуация – это социальная 
ситуация, в которой ребенок посред-
ством отношений со взрослыми усва-
ивает социальные нормы поведения», 
то есть принимает нравственные 
требования [1, с. 77]. Таким образом, 
использование воспитательной ситуа-
ции в нравственном воспитании фор-
мирует нравственно деятельностную 
личность.
Современное зарубежное научное 
осмысление нравственного воспита-
ния ребенка представлено, в частно-
сти, в работах американской ученой 
Д. Нарваес (D. Narvaez) и австра-
лийской – А. Бомарис (A. Beaumaris) 
[10; 9]. Д. Нарваес (D. Narvaez) пред-
ложила теорию интегрированного 
нравственного воспитания (IEE - 
«Integrative Ethical Education»). Сущ-
ность ее сводится к объединению раз-
вития нравственных чувств, мораль-
ных суждений, моральной мотивации 
и нравственных действий в формиро-
вании личности во время воспитатель-
ных воздействий на нее [10]. Спец-
ифика нравственного воспитания, 
по мнению Д. Нарваес (D. Narvaez), 
заключается в том, что оно осущест-
вляется не только в рамках учебно-
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го плана, а является постоянным и 
«скрытым» учебным планом («hidden 
curriculum»). Вся жизнь ребенка, его 
общение, деятельность должны иметь 
«морально нагруженные значения» 
[там же, с. 730]. В ее исследованиях 
отмечается, что нравственное воспи-
тание – это преднамеренный, целост-
ный, комплексный процесс, который 
должен обеспечиваться эмпирически 
обоснованным подходом к развитию 
у детей нравственных основ лично-
сти. Обобщая эти научные наработ-
ки, подчеркиваем, что для периода 
дошкольного детства автор важным 
компонентом выделяет эмоциональ-
ную связь и развитие эмоциональ-
ной сферы в целом. Разделяя взгляды 
Д. Нарваес (D. Narvaez), А. Бомарис 
(A. Beaumaris) отмечает, что недоста-
точно предложить детям инструкции 
как быть справедливым, заботливым, 
ответственным, а необходимо позабо-
титься об обеспечении им возможно-
сти думать и обсуждать для чего быть 
такими, какое это имеет значение соб-
ственно для себя, для близкого окру-
жения (среды семьи и общественной 
институции) и для социума в целом. 
Главным, по ее мнению, должно быть 
накопление нравственного опыта ре-
бенка [9]. Исходя из проанализиро-
ванного, обобщаем, что зарубежные 
ученые выделяют необходимость 
организовывать соответствующую 
практику поведения, что способствует 
накоплению эмоционального опыта, 
влияющего на развитие нравственной 
сферы личности и, соответственно, на 
ее нравственную воспитанность.
Затронув вопрос о нравственной 
сфере, следует отметить, что иссле-
дования в этом направлении были 
проведены Н.В. Мельниковой [7]. 
Изучая проблему, она проанализиро-
вала технологии нравственной лич-
ности дошкольника: В.А. Пошехоно-
вой «Цепь последовательных шагов» 
(1999-2001); Т.В. Коротковских «До-
стоинство в тебе самом» (2001-2004); 
Е.С. Шамухаметовой «Учимся со-
переживать» (2002-2004); О.В. Коно-
валовой «Хочу вырасти добрым чело-
веком» (2001-2003); Р.И. Канунникова 
«Что чувствую Я? Что чувствуешь 
Ты?» (1999-2001); О.А. Самыловой 
«Мы будущие мужчины» (2002-2005), 
определив их сильные и слабые по-
зиции [7, с. 94-96]. Ученая, обобщив 
результаты теоретического анализа, 
разработала на основе собственной 
авторской концепции развития нрав-
ственной сферы личности дошколь-
ника экспериментальную технологию 
«Этика», в которой предусмотрено 
триблочную структуру: нравственный 
потенциал (группа родителей), нрав-
ственная культура (группа воспита-
телей детского сада) и нравственное 
единство (дошкольная группа: раз-
витие нравственных чувств и пере-
живаний, нравственного сознания, 
нравственных качеств, нравственных 
отношений и нравственного поведе-
ния) [там же, с. 98]. Нам импонирует 
такой подход ученой. 
Для усовершенствования процесса 
нравственного воспитания дошколь-
ников считаем необходимым предло-
жить психолого-педагогическую тех-
нологию его осуществления. С нашей 
точки зрения, психолого-педагогиче-
ская технология нравственного вос-
питания – это определенная система 
содержания, средств и методов нрав-
ственного воспитания детей, направ-
ленных на решение его психологиче-
ских задач. Построение ее базируется 
на авторской программе «Сокровищ-
ница нравственности» [5], главная 
идея которой заключается в том, что 
«нравственное воспитание, осущест-
вляемое с дошкольного возраста, ба-
зирующееся на реализации его психо-
логической платформы, способствует 
нравственному становлению лично-
сти» [5]. Предлагаемую технологию 
назвали «Дорога к Я-нравственному», 
она состоит их трех этапов: этап 
освоения нравственного, этап вос-
произведения нравственного и этап 
соблюдения нравственного. В ней 
предполагается осуществление шести 
основных шагов (для детей от 4 до 6 
лет), направленных на развитие нрав-
ственных чувств и эмоций, нравствен-
ного осмысления, морального выбора, 
нравственных действий, нравствен-
ного поведения, нравственных цен-
ностей, нравственных убеждений и 
нравственных поступков. Эти восемь 
составных четко описаны в содержа-
нии задач нравственного воспитания, 
представленных в программе «Сокро-
вищница нравственности», по разным 
возрастным группам [5]. Поэтому 
далее изложим описание психолого-
педагогического воздействия на до-
школьников в процессе нравственного 
воспитания, основные методы, при-
емы и техники. 
В связи с тем, что для детей до-
школьного возраста ведущим видом 
деятельности является игра, предлага-
ем главным методом – метод интегри-
рованной игровой моральной инклю-
зии (МИИМИ). Характеризируя это 
понятие, отмечаем, что нравственное 
воспитание дошкольника необходимо 
рассматривать как интегральное един-
ство и взаимодействие когнитивного, 
эмоционального и поведенческого 
компонентов. Относительно дефи-
ниции «моральная инклюзия», то ее 
толкование как «включение людей в 
тот круг, на который распространяют-
ся одинаковые моральные ценности 
и правила справедливости» раскрыл 
Д. Майерс [6, с. 612]. Таким образом, 
моральная инклюзия - это охват де-
тей воспитательным взаимодействи-
ем через привлечение их к решению 
моральных ситуаций (воспитатель-
ных ситуаций), которые подаются им 
через игровые образы и способству-
ют становлению нравственного са-
мосознания как главной субстанции 
нравственного воспитания. Считаем, 
что этот метод будет стимулировать 
проявления у детей эмпатии, нрав-
ственной активности и обогащать их 
нравственный опыт. Сам по себе тер-
мин «инклюзия» очень близок по зна-
чению к дефиниции интеграция, кото-
рый также используется относительно 
сущности осуществления нравствен-
ного воспитания дошкольников.
Среди основных способов психо-
лого-педагогического воздействия вы-
деляем: внушение; установки; убеж-
дения; собственный пример; упраж-
нения; и игровые техники. Разделяя 
научный подход Т.Е. Конниковой от-
носительно классификации методов 
нравственного воспитания, предус-
матриваем необходимость выделить: 
методы, формирования нравственного 
опыта в поведении и деятельности, 
методы формирования нравствен-
ного сознания, методы поощрения 
и наказания [4]. В подборе техник и 
методических приемов концентриру-
ем внимание на традиционных: ре-
шении детьми нравственных задач; 
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разучивании мирилок; составлении 
рассказов; использовании персонажей 
мультфильмов; проведении театрали-
зованных игр и дидактических игр; 
чтении произведений художественной 
литературы (их перечень для каждой 
возрастной группы предлагается в 
программе «Сокровищница нрав-
ственности» [4].)
Предлагается также ряд инноваци-
онных: 
 • игры-моделирования (созда-
ние ситуаций моделирования отноше-
ний как формы реагирования на раз-
ные моральные ситуации для «отра-
ботки» эмоций, чувств, отношений); 
театральные этюды; 
 • полилог (обсуждение ситуа-
ции, вопросы – ответы); 
 • бестинг (besting) – упражнения 
и игры для стабилизации психического 
состояния, которые проводятся с целью 
повышения самооценки детей, уверен-
ности в себе, утверждении в коллективе; 
 • «положительный предикат (ут-
верждение) – используются с целью 
помочь детям преодолеть страхи и со-
мнения (разновидность – использова-
ние плаката “Я – хороший (нравствен-
ный)”); 
 • визуализация – создание зри-
тельных образов желаемых ситуаций; 
 • переписывание сценария – 
приучение “по-новому” положитель-
но посмотреть на то, что произошло, 
вынести “уроки”, выработать “план” 
для будущих аналогичных событий; 
 • установки – дают возможность 
детям получить знания о “нормах” мо-
рали; 
 • признание достоинств – одо-
брение и поддержка ребенка за нрав-
ственные поступки (“зал славы”); 
 • признание и празднования 
“нравственных побед” других; 
 • искоренение негатива – об-
суждение с ребенком различия между 
положительным (нравственным) и не-
гативным (безнравственным) поведе-
нием, выработка общего убеждения, 
что положительные действия всегда 
являются лучшими для обеих сторон; 
 • поиск путей решения про-
блемы – стимулирование ребенка к 
самостоятельному поиску ответов и 
решений в ситуациях нравственного 
содержания, что способствует разви-
тию ответственности;
 • метод противоположного мне-
ния – противодействие негативной 
мысли противоположной: “У меня нет 
друзей” – “У меня много друзей”» (по 
Дж. Кехо, Н. Фишер [3, с. 40-121]).
Разделяем также взгляды Г. Гав-
рыш и др. [8, с. 19-20] о целесообраз-
ности использования таких методов: 
 • эмпатии (метод личной анало-
гии) – объясняется реакцией пережи-
вания, «вживанием» в образ другого; 
 • интерпретации – объяснение, 
толкование ребенком (на уровне ее по-
нимания) моральных норм и правил; 
 • образного видения – через «ра-
боту» воображения способствует раз-
витию способности «дорисовывать», 
воспроизводить последствия мораль-
ного выбора и нравственных действий 
(«Что произошло бы ...?»); 
 • конструирования понятий – 
обеспечивает основу для понимания 
детьми (старшего дошкольного воз-
раста) сути отдельных понятий, на-
пример, отзывчивости, ответственно-
сти, доброжелательности и др.; 
 • чувственного познания – раз-
витие у детей умения воспринимать 
мир через призму ощущения. 
А также предлагаем авторские 
техники: 
 • создание проектов «Парад 
эмоций», «Планета нравственных по-
ступков», «В мире добра» и др. (для 
детей старшей группы); 
 • прием перевоплощения («Будь 
таким, каким ты хочешь видеть своего 
друга»); 
 • создание плакатов (коллажей) 
«Что такое хорошо, что такое плохо», 
«Добро побеждает» и др.; 
создание ситуаций успеха (поиска 
нравственного решения); установка 
на позитив; создание потфолио «Я – 
нравственный», «Я хороший друг» и 
др .; 
 • метод инверсии (переворачи-
вание, перестановка) – направлен на 
поиск идей решения нравственной за-
дачи в новых вариантах.
Подытоживая, делаем следую-
щие выводы: инновационный взгляд 
на создание психолого-педагогиче-
ской технологии нравственного вос-
питания дошкольников «Дорога к 
Я-нравственному» – это реализация 
коррекционно-развивающей системы 
работы, основанной на использова-
нии метода интегрированной игровой 
моральной инклюзии (через игровые 
образы). В ее основе лежит разви-
тие нравственного самосознания до-
школьника, которое является главной 
субстанцией этого процесса и опре-
деляет уровень нравственной вос-
питанности ребенка. Перспективами 
дальнейшего научного поиска будет 
разработка критериев, показателей и 
уровней нравственной воспитанности 
современных детей дошкольного воз-
раста.
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